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Kokltrikulum di sekolah telak mcnjadi sel~ahugiun daripadu sistet?~ pendi(likut1 di 
Malaysia ketika ini. Iunya telah menjadi satu kegiatan yung diwajibkan kepada sefiap 
pelajar di semuu sekolah merzengah dun sekolah retlduh. Aktiviti kokurikulum dianggap 
penting sebagai nlat untuk memenuhi hasrut unggul dusar pendidikan kebangsaan, iaitu 
perpaduan di kalangan pelajar-pelajar yang terdiri dari berbilang h u m .  Laporan 
Jawatankuasa Kabinet (1979) telah menyatakan bahawa semua pelajar hendaklah 
digalakkan supaya mengambil bahagian yang lebih aktif dalam aktiviti kokurikulum. 
Setiap pelajar perlu menyertai satu badan berun form, satu sukan atau permainan dan 
satu kelab atau persatuan di sekolah. Kokurikulum juga adalah penting dalam memberi 
sumbangan terhadap penyuburan fizikal, mental, emosi dan sosial murid. Kejayaannya 
di sekolah-sekolah bergantung kepada beberapa faktor. Di antara faktor-faktor yang 
dianggap penting ialah kewangan, kemudahan dan peralatan yang mencukupi selain 
daripada penglibatan guru dan pelajar. Tujuan kajian ini dijalankan ialah untuk 
mengenalpasti masalah-masalah yang terdapat di dalam pelaksanaan aktiviti 
kokurikulum di sekolah menengah di negeri Perlis. Di dalam kajian ini seramai 5 orang 
pengetua, 1 00 orang guru kokurikulum dan 150 orang pelajar dijadikan sampel.. Kajian 
ini adala kajian penerokaan dan menggunakan kaedah tinjauan yang merangkumi proses 
perbincangan, temubual dan soal selidik. Data-data yang diperolehi dianalisa dengan 
menggunakan analisa statistik deskriptif dan ulasan secara kualitatg Hasil kajian 
ditumpukun kepada masalah-masalah di dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum, 
pendapat guru-guru mengenai kepentingan kokurkulum kepada pelajar dan cadangan- 
cadangan untuk melicinkan pelaksanaan aktiviti tersebut di sekolah-sekolah kajian 
khususnya dan sekolah-sekolah lain pada umumnya di negeri Perlis. 
ABSTRACT 
Cocurricul~m irt school have been part from the c*ducation system in Malaysia currently. 
Jt lrus hecorne compulsory one uctivity to eveq3 student in all secondury school and 
prirnury sclzool. Cocurriculum activity consider-ed important us device to fulfil the 
aspiration ideal national education policy, that is unity among students which comprise 
from multi-racial. Jawatankuasa Kabinet's Report (1979) had said that every student 
need to be encouraged so participate a more active in cocurriculum activity. Each 
student required to participate in a-body with uniform, a sport or game and a club or 
association irz school. Cocurricular activity is part and parcel of the school curriculum. It 
is important asa it contributes to physical, mental, emotional and social development of 
students. The success in the implementation of cocurricular activity would depend on 
several factors such as finance, facilities and adequate equipment as well as proper 
involment by students and teachers. The primary objective of this study is to identzjj the 
problems in the implrmentation of cocurricular activity in five selected secondary schools 
in country of Perlis, five principle, 100 cocurricular teachers and 150 students were 
chosen as sample in the study. This is an exploratory study and data were gathered 
through discussion, interviews and questionnaires. "Descriptive Statistic" and 
kualitatives imformations were use to analyse the data of this study. The results of this 
study showed that all the five selected schools faced inadequate facilities and equipment 
as well as financial problems. The selected schools also problem in scheduling the 
activities. The cocurricular teachers host  of them were not trained to supervise the 
activities. Further most of the students in this study were found to be involved 
cocurricular. Those who were involved were self-motivated by teachers, friends and their 
parents. On the other hand those who not involved indicated that they had to help their 
parerlts at home and problem facilities and adequate equipment. This study has also 
identified the opinions of the five principle and cocurricular teachers on the importance 
of the cocurricular activities in an all-round developinent of students and suggestions and 
recornntendurion or1 in~provirig the implemer~tation of cocurricltlar activities in stare 
school ofperlis. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
Latar Belakang Kajian 
Sekolah merupakan sebuah institusi yang menyediakan aktiviti proses pengajaran dan 
pembelajaran. Aktiviti-aktiviti dan pengalaman tersebut dilakukan sama ada secara 
perseorangan atau kelompok di dalam atau di luar bilik da rjah. Dua konsep yang sentiasa 
dikaitkan dalam 'proses pernbelajaran dan pengajaran ialah kurikulum dan kokurikulum. 
Aktiviti, proses dan isi kandungan pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan di bilik 
darjah atau mata pelajaran akademik disebut kurikulum. Kurikulum tersebut adalah 
seperti bahasa, matematik, sains, kajian tempatan dan ilrnu pendidikan. Sekali-sekala 
kurikulurn akademik juga dilaksanakan di luar bilik darjah seperti mata pelajaran sains 
dan kajian tempatan.( Ab. Alirn Abdul Rahim, 1994 ) 
Antara tujuan kegiatan kokurikulum diadakan di sekolah ialah untuk memberi 
pengalaman kepada pelajar-pelajar yang akan membantu mereka dalam mencapai 
kehidupan yang sempuma. Menurut Falsafah Pendidikan Negara dalarn usaha melahirkan 
pelajar-pelajar yang seimbang dalarn aspek rohani, jasmani dan intelek, kokurikulum 
dapat menyurnbang untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari semua segi tersebut. 
Menurut Mohd Sofian, Arninuddin & Borhan (2002) kokurikulum merupakan suatu 
pelengkap kepada kehendak dan keperluan kurikulum di mana ia menyediakan pelbagai 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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